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ABSTRAK 
Latar belakang masyarakat Malaysia yang berbilang kaum sentiasa memberi 
cabaran kepada pemimpinnya dalam mengurus isu perpaduan negara. Sejak 
merdeka, lebih-lebih lagi berikutan peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969, 
isu perpaduan dan integrasi nasional tidak pernah terpisah daripada polisi 
pembinaan bangsa (nation-building). Dalam projek raksasanya, Wawasan 2020, 
Mahathir Mohamed telah juga menetapkan pembinaan "bangsa Malaysia" 
sebagai salah satu daripada sembilan cabaran itu. Sehubungan itu, soal 
masyarakat Malaysia yang majmuk telah menjadi isu yang hangat 
dibincangkan, terutamanya dari segi identiti orang Melayu dan Cina, kerana 
kedua-dua kumpulan etnik itu sangat dominan dalam bidang politik dan 
ekonomi etnik (Shamsul 1999). Keberkesanan polisi tentang perpaduan 
daripada kerajaan Malaysia itu kuat bergantung pada pemahaman kita ke atas 
setiap kaum, terutamanya identity masing-masing dari segi ras dan keetnikan. 
Sekiranya dilaksanakan polisi tanpa mempertimbangkan tafsiran identiti setiap 
kaum itu, ia bukan sahaja tidak akan mencapai matlamatnya, tetapi juga 
mungkin akan melukakan perasaan kaum kaum, sekaligus akan membesarkan 
lagi jurang perbezaan antara kaum-kaurn itu. Oleh itu, perhatian penyelidikan 
ini diberi kepada kaum Cina dengan membincangkan pembentukan konsep 
tentang identiti orang Cina dan sifat kecinaannya, yang akan brut 
memperkatakan dorongan yang menyebabkan perubahan konsep mereka 
I 
tentang diri mereka dari masa ke masa. Perbincangan itu diberi kepada : Untuk 
memahami identiti orang Cina dan kecinaannya, harus difahami proses 
pembentukan identiti mereka. Pendekatan yang digunakan ialah teori 
interaksionisme. 
Kajian ini merupakan suatu kajian pengaruh bahasa Tiong Hua dalam semagat 
nasionalisme di pendidikan Sekolah Menengah Persendirian Cina Pay Fong. 
Kajian ini menyelidiki dan mengupas empat perkara utama. Pertama, kajian ini 
meninjau sebab musabab kewujudan untuk mengetahui kesahan dan 
perkembangan pendidikan Sekolah Menegah Persendirian Cina di negara ini. 
Sistem pendidikan kebangsaan negara ini adalah berasaskan Penyata Razak 
1956 dan Penyata Rahman Talib 1960. Setelah sepuluh tahun negara mencapai 
kemerdekaan, Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi 
yang menjadi bahasa pengantar utama, dalam dasar pendidikan kebangsaan. 
Sejak itu, Penyata Pendidikan dan Bahasa Kebangsaan terus menjadi landasan 
dalam pelaksanaan sistem pendidikan kebangsaan sehingga ke hari ini. Namun 
begitu, dalam pada itu juga wujud satu system pendidikan di luar sistem 
pendidikan kebangsaan iaitu pendidikan Sekolah Menegah Persendirian Cina 
yang berlandaskan penggunaan bahasa ibunda etnik Cina, iaitu bahasa 
Mandarin sebagai bahasa pengantar di sekolah. Kedua, kajian kes yang 
dijalankan menyelidiki tentang aspek-aspek penubuhan, pentadbiran, dan 
prospek Sekolah Menegah Persendirian Cina. Dalam pada itu, kajian ini secara 
langsung mendedahkan inisiatif, sokongan, dan peranan komuniti Cina 
setempat terhadap pendidikan bahasa ibunda mereka. Hasil penyelidikan ini 
secara tidak langsung boleh mengesahkan kewujudan semangat perjuangan 
komuniti Cina yang kental terhadap pendidikan bahasa ibunda bagi memastikan 
survival mereka di negara ini. Ketiga, kajian ini melihat sejauh mana 
pendidikan Sekolah Menegah Persendirian Cina menuruti atau mematuhi 
aspirasi dan matlamat sistem pendidikan kebangsaan. Akhir sekali, kajian ini 
juga melihat kepada isu sekolah vernukalar prospek, hala tuju, dan cabaranyang 
bakal dihadapi oleh pendukung pendidikan di bawah dasar pendidikan Negara. 
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BAB 1: LATAR BELAKANG KAJIAN 
1.1 Pengenalan 
Kajian ini mengupas dan menyelidiki tentang pengaruh bahasa dalam semagat 
nasionalisme di pendidikan Sekolah Menengah Persendirian. Berdasarkan 
kajian dan sumber sekunder masa lampau, yakni sejak zaman penjajahan 
British lagi isu bahasa dan pendidikan telah mula bergolak tentang soal 
penggunaan bahasa pengantar di sekolah. Kemuncak kepada isu sensitif 
perkauman ini ialah apabila tercetusnya peristiwa berdarah 13 Mei 1969.' 
Peristiwa itu telah menjadi sejarah hitam yang paling pahit dan sukar untuk 
dilupakan oleh rakyat Malaysia. Dewasa ini, walaupun Dasar Pendidikan 
Negara telah dibentuk lebih daripada 40 tahun yang berasaskan Penyata Razak 
(1956), Penyata Rahman Talib (1960), dan Laporan Jawatankuasa Kabinet 
(1974), tetapi isu bahasa pengantar dan pendidikan Cina terus bergolak 
sehingga ke hari ini. Contohnya isu Suqiu dan isu Sekolah Wawasan adalah di 
antara isu terkini yang boleh mencetuskan kontroversi dan konflik perkauman 
di negara inL2 Berdasarkan fenomena dan senario berkenaan, maka kita boleh 
menerima pendapat Milne dan Mauzy (1978) menyatakan bahawa: "Language 
and education, especially Chinese Education, have constituted one of the most 
contentious issues in Malaysian politics" (ha1.4). Malaysia ialah sebuah negara 
yang mempunyai masyarakat majmuk. Tiga kumpulan etnik yang utama di 
Semenanjung Malaysia ialah Melayu, Cina, dan India. Setiap kelompok etnik 
1 Untuk Keterangan langjut sila lihat Von Vory (1975),Vasil(1972) dan Goh (1971) 
2 Mingguan Malaysia ( 10.10.1999) dan majalah Massa 16-22 Oktober 
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